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Available online 5 February 2007A mistake occurred in the genotype of the strains CKY834, CKY777, CKY778, CKY888, MRTY378, MRTY404, and
MRTY405. The expression ‘MATa’ should read ‘MATa’. The correct table is given below.
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MRTY305 MATa urm1D::kanMX4 ura3–52 This study
MRTY306 MATa uba4D::kanMX4 ura3–52 This study
CKY834 MATa GAP1-GFP::kanMX6 [18]
MRTY382 MATa urm1D::kanMX4 GAP1-GFP::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY383 MATa uba4D::kanMX4 GAP1-GFP::kanMX6 ura3–52 This study
CKY777 MATa ure2D::kanMX6 ura3–52 [32]
CKY778 MATa gln3D::kanMX6 [32]
CKY888 MATa nil1D::kanMX6 ura3–52 C.A. Kaiser
MRTY378 MATa urm1D::kanMX4 nil1D::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY380 MATa urm1D::kanMX4 ure2D::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY384 MATa urm1D::kanMX4 gln3D::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY404 MATa NIL1-HA::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY405 MATa GLN3-myc::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY406 MATa urm1D::kanMX4 NIL1-HA::kanMX6 ura3–52 This study
MRTY407 MATa urm1D::kanMX4 GLN3-myc::kanMX6 ura3–52 This study
